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“Setiap kesusahan dan kesulitan pasti ada jalan keluar 
tetap berusaha  dan hadapi  dengan hati yang tegar  
dan tetap berjuang, pantang menyerah dan tetaplah 
selalu berkarya, berkarya demi mencapai impian”, 
Yakinlah orang bisa kita harus bisa!!!!!!, “Dengan 
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